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Un deis espectacles més interessants, punyents i actual s del Festival Grec 2006 de Barcelona 
ha estat, sense cap mena de dubte, la representació de The Chongeling (1 622), tradu'lt algunes 
vegades com E/s ffunotics. Una possible traducció pot ser 'La substitució'. Els autors són Thomas 
Middleton (1570-1627) i William Rowley (1585-1642), dos dramaturgs molt poc coneguts aquí, 
a casa nostra, pero molt valorats no solament a Anglaterra, sinó també a altres péilsos europeus. 
Cal considerar que el gran director d'escena Luca Ronconi, responsable actual del Piccolo Teatro 
de Mila, ja la va muntar amb la companyia italiana Fantoni-Fortunato I'any 1966. 
Aquesta obra I'ha presentat al Mercat de les Flors la companyia anglesa Cheek by Jowl, que 
acaba de celebrar vint-i-cinc anys d'existencia. El grup angles ja havia actuat en dues ocasions al 
mateix espai. La nit de I'estrena hi assistí el que se sol dir <<tota la professió». Feia temps que no 
veiem tans noms famosos del teatre i la televisió en un teatre nostre. 
La gran personalitat de Shakespeare ha deixat a I'ombra tota una serie d'autors que foren 
i són molt importants, pero que I'excessiva valoració de Shakespeare ha anat deixant al defora 
del gran edifici teatral elisabetia, situant als ravals uns creadors que mereixen una situació més 
central i molta més promoció. 
The Chongeling té una modernitat narrativa absoluta i una actualitat corprenedora. És una 
historia que explica com I'amor i la luxúria, portades a les darreres conseqüencies, acaben 
desembocant en I'assassinat. Uns crims que es cometen amb una fredor i una naturalitat ex-
traordinaries, absolutament inquietants. Els autors ens ensenyen un món amoral i ens el mostren 
per partida doble, en els dos plans narratius de I'obra: el que succeeix a Alacant i Valencia, en 
ambients de palaus d'alt poder, i el que passa en un manicomio En les dues histories paraHeles 
s'explica la mateixa historia, una en clau desesperada que acaba terriblement, i una altra expli-
cada com una historia desaforadíssima de personatges bojos, o que fingeixen ser-ho, pero que 
acaba de manera més positiva. És potser el món de la follia més sere i sa que el de la gent dita 
«normal»? Sembla que els autors ens vinguin a dir que sí. L.:aspecte més admirable de I'obra és 
la seva absoluta visió desencantada de la condició humana. Per moments supera Shakespeare. 
Sembla que Rowley va escriure la part de I'asil mental, i Middleton, I'altra part, la més tragica 
i absolutament desesperan<;:ada. Middleton va revisar i va corregir tots els versos i va escriure 
una de les escenes de Mocbeth, i sembla que va col'laborar amb Shakespeare en la redacció de 
Timó d'Atenes. Shakespeare tenia una gran admiració per Rowley, que era un gran actor comic 
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The Changeling, de Middleton i Rowley. 
Mercat de les Flors . 
(Keith Pattison) 
(1 es veu que també extraordinal'iament gl'as). Tenia la matelxa edat que Hamet. el fill que 
Shakespeare va perdre molt aVlaL 
La repl'esentacló té una gran perfeccló formal. Lobra esta admlrablement constru'ldd I el 
dwector Declan Donnellan ha constrült una al'qultectura escenlca d'una gl'an senzillesa I a la 
vegada d'und gran complexitat. 
Aquest text admirable s'avan~a, en molts elements, al teatre d'avul en dla. El fet que a I'asil 
de bOJos pl'epann un espectacle per a la gent de la COI't ens resulta com una premonlcló de 
Mame Sade. de Petel'Welss. El personatge de De Flol'es, Intel'pl'etat maglstl'alment perWill Keen, 
Intuelx el JOc de relaclons tel'boles i confuses entre I'amo I el mat que Hamld Plnter. el ddlTel' 
pl'eml Nobel, I Joseph Losey han dut a les dan'eres conseqüencles en la segona meltat del segle 
xx. Obra ambigua com el tito I mateix, adulta, temblement adulta, lúcida i fasclnat que ens aJuda 
d entendlT'ns a nosaltl'es matelxos. Hom acaba dlent,se: «Que grans que són els claSSICSI» I no 
només és gl iln Shilkespeal'e. E1s autors sltuats als I'avals del seu gran edlflcl centl'al també tenen 
una actualltdt. una grandlosltat luna modemltat extraordlnaries. 
En suma, una nlt memorable que ens demostra que el teatl'e de I'epoca de Shilkespeal'e és 
un continent que espera enCill'a ser descobert I revalorat. 
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